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SLUŠNO PROCESIRANJE KOD DJECE  
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U ispitivanju je sudjelovalo 68-ero ispitanika 
???????????????????????????????????????? ?????????
















u 3 podskupine: po dobi (2 podskupine: od 5,06 do 





















iz kontrolne skupine podijeljen je na 2 podskupine 
????????????????????????????????????????????????







































































?????????????? ????????? 1= 5,06 – 6,06; 


























































Varijable ??? X 2 SD 1 SD 2 ?????? ?? p
SUB1 DES 4.00 5.89 2.21 2.27 -3.20 66 .002084
SUB1 LIJ* 5.14 5.89 2.33 2.44 -1.19 66 .239370
SUB1 SUM 10.57 13.36 4.13 4.08 -2.59 66 .011660
SUB2 DES* 6.05 6.79 2.31 1.47 -1.59 66 .116215
SUB2 LIJ* 6.95 7.62 2.04 1.89 -1.31 66 .196043
SUB2 SUM 14.43 16.02 3.19 2.73 -2.11 66 .038704
SUB3 DES 17.81 21.89 6.52 3.84 -3.23 66 .001920
SUB3 LIJ 12.57 18.36 6.81 5.12 -3.88 66 .000244
SUB3 SUM 32.76 42.91 7.64 7.35 -5.20 66 .000002
SUB4 DES 5.57 8.70 3.09 1.63 -5.48 66 .000001
SUB4 LIJ 3.62 5.47 3.01 2.54 -2.62 66 .011021




























Diskr.funk. X 1 X 2 SD 1 SD 2 F P












































dobna skupina ostvaruje bolje rezultate u odnosu 
na stariju skupinu ispitanika. Dobiveni rezultati u 
?????????????????????????????????????????????????-
????????????????????????????????????????????????-







izostavljanja rezultata navedenog ispitanika vrlo je 
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